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£1 Alto Comisario en Madrid 
t i estudio deí ¡2¿an de obras 
dd Protectorado 
EN LA JirSION CATOLICA 
j e l Gobierno general Bo- públicas de nuestra región don Joa-, 
' ' '¿r ha manifestado a los perio- quta Blasco, k 
Los funerales por el 
alma dél conde 
O'Harcotat 
^sentirnientopa-^a reorganización de ías C o 
y Ü T ' sanidades ismeíiíae del Vro-
tectomdo españóJ 
que 
el Al to Comisario con- magnífica carretera la pista de Dar ge han celebrado en la m a ñ a n a 
A Angel 
Castro, con m i 
amistad. 
e spe ra r í a en Madrid \ a u i , siempre incomunicada en épo de ayer en la iglesia de la Misión Quisiera yo, s in chocar los sen 
timientos de los d e m á s Úe -me de Sevilla, para estudiar cas anteriores para el t ráf ico. Cató l ica , los solemnes funerales que 
U i de obras púb l i ca s del p ro - E l Al to Comisario ha hecho gran- p M .dp\\c;iáos p0T e\ etevno desean- sm útl 'as cortapisas que las de m i tl.a han de expor 
— i hnPia sido HP^ n in fos de esta soberbia comu- s0 ripl alma de qRe en vida fué con . consciencia, las sugerí-ncias de m i el fin de poner so ori 
Garc í a de 
sincera Eí Bo le t ín Oficial del Protecto- de esta nueva o rgan izac ión , deben 
rado, pub l i có hace algunos dias un ser debidamente apreciadas en todo 
importante Dahi r , dando a conocer su alto valor. 
extensamente la r eo rgan izac ión que En ¡o fu turo , con la r é o r g a n i z a -
expresar Comunidades Israelitas de n ú e s - c ión de sus consejos comunales y 
r imentar , , con la c reac ión inmediata de sus t r i b u -
para lo cual nac ía SUÍU oes eiogius u« «su* a u u n i ^ a s0 dRl alma de qRe en vl(,a lue Con- — D"&«'-'-**v««« ^ " Ü el nn de poner en p rác t i ca normas nplee cabtratos los israelitas de 
T10'do e'l ingeniero director de F o - n icación por la que se hace el v ia de Bruno d-Rarcourt, h i jo po l í t i co A l e c t o , muy a pesar m í o , no t a n q u e aseguren el funcionamiento do nuestro protectorado p o d r á n con-
tó de Te tuán . je r á p i d o T e t u á n Larache y por l a d6 los s e r en í s imos señores duques bri l lante y ú t i l como m i deseo tú dichas Comunidades. siderar que lian obtenido -1 m á x i m o 
i n t e r e s a n t í s i m a ha de ser para la que continuamente c i rculan toda de Guisa> y que como se r e c o r d a r á anhela. He a q u í una acertada disposic ión de sus reivindicaciones que les per 
del protectorado esta conferen fiase de veh ícu los . j faiieció a consecuencia del vuelco Sin duda enla t r ibuna de h p r ^ n - que las autoridades del Protectora- mi ta un bienestar p r ó s p e r o v | v o -
2ia qUe van a celebrar el jefe del Del mismo modo que en la pista del COche que conducía para el entre sa, cuando de su m i í i ó a y J i su do han tenido la feliz idea de poner lu t ivo , gracia? al in t e ré s que el ex-
Gobierno y el conde de Jordana, de Dar Xaui , se podr í a l levar a ca- namiento de las carreras automo- ^ero no se tiene el concepto estre- en p r á c t i c a , lo que p e r m i t i r á una ce lcn t í s imo seño r conde de Jordana 
sobre las obras públ icas en Marrue- bo una reforma en la comun icac ión v i l í s t i cas celebradas en Casablanca. cho de una propiedad usuraria , de- vez llevada a cabo, dejar e a t a b j e i - Al to Comisario de E s p a ñ a ha a p o r l 
los Larache Alcázar Xauen, i-asc de que En e| centro de la iglesia se ha_ ben tener preferencia los maestros das sobre bases sól idas y permanen- Indo en bien general de' Is israe-
V por lo que interesa a la r e g i ó n ?! proyecto de una nueva carretera bía levantado un severo t ú m u l o y de la l i te ra tura , pero qu izás a ú n tes el prestigio y desenvolvimiento li tas, cuyo problema tan campl ica-
del Lucus, el plan de obras p ú b l i - fuera muy elevado. [ d e t r á s de él se hallaba la presiden- mas los sembradores de ideas; que progresivo de las funcic.nes de esas do, queda resuelto y constituya nno 
cas creemos que nuestras aspiracio- Creemos que el esfuerzo y el en - ' c i a del duelo que la formaban el aÍ fin y al cabo má3 vaier tuvieron Comunidades asesoradas por o^ga- de los ó rdenes y aspectos del des-
nes en este aspecto e s t án conden- tnsiasmo del ingeniero s eño r n í a s - general jefe de la C i rcunsc r ipc ión siemPre estos en el progreso de la nismos competentes. arrol lo del Protectorado españo] en 
ndafl en la cons t rucc ión del puer- ;o, unido a un pre-mpuoito a t íe - Excmo. Sr. don Federico Caballero; humanidad. Más fuerza se rá t a m - Ante i¿ proximidad de la fecha su respectiva zona de influencia, 
to y tener una comunicac ión directa cuado, lograr ía la cons t rucc ión de ' los cónsu les de E s p a ñ a en Larache1^11 reconocer que en el palenque de las elecciones para formar los JACOB S T E V Y 
con la ciudad de Xauen, a t r a v é s del pga nueva c o m u n h a c i ó n que pide, y Alcázar , l imos. Sres. don E d u a r - P e r i o d í s t i c o ñ e m o s de in tervenir ^spect ivos consejos comunales tai 
jolot. Beni Scar y e] Ajmas. urgentemente la reg ión de Larache do Vázquez Ferrer y don Luis Ma- aquellos que e s t án dotados de p r i - como el Dahi r lo prescribe con- * • * 
Esta vía do comunicac ión entre para su desenvolvimiento comer-j riscai;. el l imo , s eño r cónsul de vilegiada inteligencia y saber p r o - viene que los israelitas electores de E l p r ó x i m o día 29 del corriente 
Lnrache-Alcazar-Xauen, es de una cial y t u r í s t i c o . |F ranc ia M. Garcin; el l i m o . Sr. juez fnndo y estos otros mAs modestos nuestra zona, tengan presente la nn t e n d r á lugar en las sinagogas de 
importancia extraordinaria para el Estas son las n>pirapiones que la :de i n s t r u c c i ó n don Francisco de Ro- í116 sentimos la necesidad, en p r i - portancia trascendental que encie- Larache, la e lección del Cuiisejo co-
desenveh-mento comercial y t u r fe- zona de Larache debe de tener en jas y Rojas. el Representante del vado ^ Publico, de comunicar las vva \ü r eo rgan izac ión de esos con- munal israeli ta de esa pob lac ión -
t;co de la región ie Larache, que ese plan de obras p ú b l i c a s a estudiar Minis lo r io púbiico don juiio Gu_ pobres enseñanzas adquiridas eñ sejos comunales que hasta ahora Las listas electorales se hal lan dé 
de no llevarse a efecto ser ía el ais- por el jefe del Gobierno - ' enéra i t ierrez Barneto; el representante unos G r a j o s cogidos al nzar, sin funcionaron en las respectivas c i u - manifiesto en las citadas sinagogas 
lamiente absoluto de toda nuestra Berenguer y el Al to Comisario de consuiar de Bélgica señor Claram- otra selección que una "mala" i n - dades e f í m e r a m e n t e , sin que el pro- as í como una copia del Dahir don-
regu^ con el inter ior de las regio- E s p a ñ a , el i lustre conde do Jordana beaux y otras personalidades. c l inac ión l iberal y universal . gresivo desarrollo tanto económico de los electores pueden consultar 
nos del Ajmas y Xauen. . la cons t rucc ión del puerto y la ap.-r La iglesia se haiiaba totalmente Y es I116 nuestro e s p í r i t u , tal vez como moral pudiese ser robustecido toda clase de datos que les pud ie -
se proyecta una comunicac ión Te tura de una via de c o m u n i c a c i ó n 0Cupada de fieles figurando entre formado en los estrechos moldes de con l a m á x i m a autoridad, y sin que ran intersar con an t i c ipac ión a la 
tuán Xauen Lazan, por la que o b l i - entre Larache Alcázar Xauen si que egtog muchas y distinguidas damas incensuradas lecturas de unos l i - esas colonias hebreas pudiesen co- fecha de estas elecciones, 
gadamente habr í a de i r toda la co- remos que las ricas cabüaa del i n - de nuestra buena SOciedad; todas t)I'0S sectarios y mala prensa, no nocer deberes y obligaciones en to - Todo elector d e b e r á ser provis to 
rriente tur í s t ica del Norte de A f r i - t e r ior como A l h Serif, Beni Scar, las señoras que infeegran las juntas alcanza a "conformarse" en unos dos los ó rdenes y aspectos. de una tarjeta" de identidad que el 
ca, dejando a la zona de Larache en Beni Isef y hasta el Ajmas. se t ras- de la AsociacióI1 de caridad y Casa confines tan reducidos como los de E l D a h i r en cues t ión , prescribe rabino mayor de Larache e x t e n d e r á 
el mas completo aislamiento. laden hasta el gran zoco de Alca- del Niño . Hermanas religiosas del ma t ie r ra , que por ser la nuestra entre otras interesantes disposicio- sin cuyo pr inc ipa l requisi to el v o -
Nunca nos opondremos a este pro zar para sus transacciones comer- Golegio de Nuestra Señora de los q u i s i é r a m o s ensanchar tanto que eLnes de orden electoral, sobre el n ú - tante no p o d r á ser considerado co-
yecta, pero si enemos que pedir i n - c ía les . 5 Angeles; directora del Colegio de Universo fuera E s p a ñ a y no Espa- |niero de personas que cada pobla- mo elector. 
Bistentemente, con la misma tena- De no hacerse esta carretera toda santa isabei y entre los señores re - ña el Universo, j c i ó n ha de elegir para su consejo, 
cidad que la cons t rucc ión del puer - la r iqueza.del in te r ior de esta r e - cordamos a los tenientes coroneles 7 A h ! Vanas pretensiones las n ú e s y como deberos que contraen los 
tn. ja apertura de una comunica- frión, que a t r a v e s a r í a la nueva co- peña^ UnCeta, T e r r é s y Chicoy; tras, de incultos tertulianos y sem-'missmos por un mandato de tres de V0tacióll ¿on el rm de Cl impl i r 
nrtn entre la región de Larache y m u n i c a c i ó n , seria aprovechada por comandante Ur i a r to ; Comas, del pi temos c r í t i cos , inconscientes se- años , l a asistencia a los indigentes uno de I o s , m á g elementales debe-
Xanen. ya marcada por la pista que nuestros vecinos y la corriente t ^ K j ^ Saavedra, Sampedro, Revilla guramente, incomprensivo qu izá de ,a a d m i n i s t r a c i ó n de sus escuelas 
construyó el e jérci to en los distintos Estica ser ía nula en esta zona que T o u r n ^ E s p a ñ o l , Ferrer , Mar t ínez los que honraran nuestros lares r e - >' centros de enseñanza , hospitales 
periodos de operaciones. merece la mayor p ro tecc ión oficial . R ) 'pezzi (D.'A . ) Gallego (D. J. fulgiendo en el mundo y en Espa- a81108, maternidad, orfelinatos, fun 
'Con voluntad, y poco gasto, el yn que su s i t uac ión geográfica lo Gabay, Chicoy, G u t i é r r e z , Lamotte ña de seguro, con la galanura y daciones piadosas, servicios re l ig io-
entusiasta ingeniero jefe de Obras requiere. j u n 0flcial f rancés , y otros muchos fluidez de su ' es t i lo y buen decir; 808, sinagogas, cementerios, asisten 
^señores que no recordamos, as í co- atrevimiento insensato y malsano cia a moribundos y entierros, 
mo toda la servidumbre de Ta casa de nuestra ignorancia la de propa- Se 0I'dena t a m b i é n la adminis t ra-
ñores Lehux y Benitah mamfesta- de Ios se ren í s imos señores duques lar los indigir idos y fatales pensa- ción de las rentas de la Comunidad 
Se recomienda a los electores la 
m á s estricta presencia en el acto 
res, ya que en esta ocas ión las elec-
ciones se h a r á n con la m á s exacta 
escrupulosidad y con arreglo a t o -
das las disposiciones insertas en el 
correspondiente Dah i r . 
•«*'.'wiBM»5tv-«jB».»igawuiw • imini 
DESPUES DEL CIRCUITO AUTO 
MOVILISTA DE MARRT ECOS 
Los tres vencedores de 
la carera cond^co 
rados 
ron que los ramos de flores que les de Guisa y representantes de la pren mientes que en el mundo consagra- Por bienes P^p ios , tasas, produc-
habian sido ofrecidos, sean l leva- sa local> .,.)U indubitabiemente a esos des- Los de colectas, bienes propios "Hed 
dfl a la c á m a r a mor tuor ia del fa l le - La oapilla ^ mÚ8Íca i n t e r p r e t ó conocidos que p e r d u r a r á n en la his desh" 0 legados, etc. y en su ú l t i -
cido conde Bruno d 'Harcour t que !asolemne y después de est.a tor ia . . . como libertadores o defen- ma parte, en el apartado (e) d^l Da-
¿Puede ser esto? 
El d iar io m a d r i l e ñ o "A B G'^ en 
sores de la humanidad. Autores que encontramos la v i g ü a i c i a de |a *QCCÍ6n kfátfal, publica una no-
para t icia en extremo interesante 
nosotros. 
La grandiosa c o m p a ñ í a del Tea-
como se sabe falleció en esta ciudad ge ceiebr(5 un responso. 
al entrenarse para tomar parte en DIARIO MARROQUI desde sus co E s p a ñ a tuvo la mala ocurrencia de tas Asociaciones particulares de ca 
U carrera. lumnas reitera sn m á s respetuoso engendrar para osa humanidad quo racter religioso o benéfico di'bida-
fna ensordecedora ovación acó - ¿gai¿e a la augUSta esposa del ñ - por Patria tiene el orbe. m8nte constituidas, 
sleroii estas palabras do los va l len- nado conde Bruno d 'Harcourt , a Torpes, s í , quienes no s " n ^ He ^ ^ de las m á s mtere- ^ f n ^ a^of I f ^ 
les vencedores del c i r cu í lo . . , .. « . . « ' ' ^ a a n i a a ¿ i á n n o i n t n n a e ™ 1.....40 el eminente actor «loa r e m a n d o 
J)Rn 
mos señ 
m á s regios 
h o m b r í s de donde su rg ie ron 'y ¿ o - su protJÍa tutela s:n la i a to rvenc ión 
NOTICIAS D E LA ZONA F R A N -
CESA 
Caéablanea^Se ha celebrado ayei-
W banquete al que asistieron todos 
fes corredores que tomaron parte 
el circuito automovilista de Ma-
H'uecos, asi como algunas a u t o r i -
dades civiles y mil i tares y numero-
sportmans. F c z . - M a ñ a n a jueves ter.drá l u -
t e 1 S i ^ r l f ú ^ ; : ^ ̂  - ^ — ^ h ̂  España ta 
o y seguidamente dio lec tq- casha dc 1)ar D ^ i b a g , la cenno- f̂ TeClOSa COmedía 
Ires pol í t icos los S e r e n í s i - surran en una cultura v un amblen- santes Apos i c iones , ya q u . basta ^ ' 1 " ™ ^ u ' 
ores duques de Guisa, y de- te local, para gloria de la t r a d i c i ó n ^ s f e d a d ^ « ^s i i tuc ionea ^ f ^ ^ ^ ̂  ^ 
ios familiares. solariega y donde se forjan los ^ ^ Z ^ T ' ^ ^ r o v s ^ e s Z Fernando D i 
Hou se esfrena en 
d r á n surgir algunos genios; pero del consejo comurial qu3 or~ 
de 
espose 





que seguramente tienen la desgra-
^ a los nombramientos siguientes n^a conmemorativa anual de las de-
ei1 la orden de Ouissam Aiacui te , gollinas de Fez en abr i l del a ñ o de gfj ^ 
Al señor Lehoux, a l grado oe o f l - 1912. j 
W»ky a,l0S Señ0reS Liaocuor t y Be- Al ' so lemne aclo a s i s t i r á n las au-" 
O 'ían al grado de caballero * ^ 
.\umprnc00 «„i • • tondades de la r eg ión , y se d i r á 
'•"uinerosas aclamaciones acogía* o , ^ 
rf n el anuncio de esta delicada alen una misa en su{r^o del alma de 
de M. Saint en favor de loa ,as victimas de este sucesr. 
la carrera a u t o m o v i l í s t i c a . 
cia de no mantener las conquistas, 
que se cimentan y glorifican per-
durablemente con la l iberad. 
Y cuando leo u oigo a mis a n t i -
denar la marcha de esas asociado - prabarcar Para su temporada anual 
neg de A m é r i c a , hará^ una e x c u r s i ó n 
lr«8 citados campeones. 
W1I080 GESTO DE LEHOUX Y 
BENITAH 
( *J» llegada a la mitk, los ven-
¿ >0r6s dGl c i rcui to recibieron mag-
ramos do flores en test imo-
f at i tud por su largo y per-
V s f u e r z o h a b í a n l l e -
v do á cabo. 
i r f t,110 hermoéo ^ s t o que d e m u é s 
8U8 nobles senllmientos los se-
Jabón Zotal 
Ideaí 
para el tocador 
Todas estas benéficas o r ien tado- Por Centa' Tetl lán, Alcázar, L a r a -
nes nuevas, que con la e jecución y ^ ^ T á n g e r , 
puesta en vigor del Dah i r so han En esta temporada por nuestros 
. de poner en p r á c t i c a después de d e - teatros han destilado todos ios gran 
, té t icos escritores, pensadores o s im gido el consejo wmxx^ al ^ des prestigios del arte d ramát ico^ 
a C t O S Úe Ka* Plemente divagadores discrepo, q u é de pertenecer personali.i.-.d.s de cm* la ¥ r g ü . Morano, ahora la 
prestigio entre sus correligionarios ^óPez llei"eaia y .P01" la ^ompa-mon de Román, 
E Í Sr. Marqués, 
mi yerno 
duda cabe, de sus para raí equivoca-
das t eo r í a s o concepciones; pero les deben ger lenidos n w y en cuenLa por ma Guerrero MeHdoza, verdadero 
guardo el respeto y la cms• .derac ión 
a que voluntariamente me obliga 
los israelitas no solamente de La ra - hroche de oro en esta ac tuac ión^ por 
che. sino de las demás poblaciones todos conceptos interesante. 
m i l iberal idad y propia e s t imac ión . del 'protectorado españo l , y apres- La c o m p a ñ í a Guerrero, v ia ja con 
J. N A 7 A D Í E tarse a sek-cdonar en sus respecti- tm equipaje de m á s d e n toneladas, 
vas candidaturas elementos capaci- y entre otros grandes estrenos ofre 
latios, a p a r t á n d o s e en lo posible do cei^ al PÜWico las grandes noveda-
Los tres moa* 
^ v e n d a ü ü ^ UP« 
d i a b l o ^ "Laí 
Rabat.—Ha sido publicado d da^ sa hereditaria, pudiesen considerad mocedades del C i d " , "Don Güérná» 
. , , , -x . , enmn un dernebo ineludible ^er pie- ^e Caslilla,, y " E l rnoiinó de lá m u - i | i r reorganizando el t e r r i t o r io de ^ m o derochd ineludible ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Agadir que comprende un gabinete 0 ^ ^ presente que ^ Á v ú ^ Linares ^ López ^ 
LAS MEJORES Y MAS SSOURA8 de asuntos ind ígenas encargado de pUeblo hebreo del Marruecos espa- Haro y Benavente. 
centralizar los asunos pol í t icos y ad ftol entra en una n ü e v a fase de la Oportunamente daremos detalles 
F I G M * \ J E mlnis t ra t ivos del t e r r i t o r io . . e v o l u c i ó n de su vida, y las ventajas este acontecimiento. 
ZXIÍO Úe ta COfJlpa* REORGANIZACION DE LA REGION antiguos antagonismos, que pudíe- áea del ^ spaño l : "] 
^ v . . DE MARRAQUKGH ran favorecer a ciertos elementos (iueterQ3,\ ,,Sancho ^ 
nía MOPatlO que por su antigüedad o como ^''\ o ^ 
CAJAS DS CAUDALES 
P o b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
t i Ufí 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
SE VENDE « Sellos de Correos 
Se vende, una empacadora. Mucho 
rendimiento. Razón don Francisco| 
Pérez Rosado 
ALCAZARQÜIVIR 
M I O 
ENTRE L A R A C H E , CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE A L V A -
POR CORREO D E ALGECIRAS, I D A Y V U E L T A . 
^ • ni • — • -Ji 
Salida de Carache, 5 mañana.7-'De TZenin, S'dO.—Le Da 
100 sellos jubilados diferentes,! ^ " C n , d ' J O — D e 7etuán,8. 
Salida de Ceuta, 5 tarde.—De Jetuán, 6.—Be Dar Xauen, 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeMÍone» soo t»n reduci-
das que permiten llevarlo en eJ 
bolsillo del chaleco 
SU confección e» tan perfecta qua 
hace fotô ranas perfecta* tio 
oecesidad de aprendizaje 
SU precio, deade 48 pesetao. 
SU nombre. univeraalmeoU cono-
cido, ea el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f l c o . 
De ve»U eo el ei-
t « b l e c i a M e a t o 
GOYA / 
tamafio grande, ^verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 so- 0'45.—'De Tñenín, 7*30. 
lamente Ctegada a Carache, a tas 8'15 de la tarde. 
562 diferentes entre los cuales. * Precio £arache-Tetuán, 11 píeselas. 
8 de España, catacumbas, fefigie 
del Papa Pío X I , 25 c lásicos de la 
América Central, 5 de Liberia ju-« 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Geaíerbausse. Lucerna. (Sui 
Precio Carache-Ceuta, 17 pesetas, 
DESPACHOS D E B I L L E T E S 
Larache^ plaza de E s p a ñ a , kiosco de don José Pascual. T e t u á n , plaza 
Alfonso X I I I . Ceuta, Barco de Algej i ras y "Oficina MamCess*. 
NOTA.—Para viajes part iculares, tenemos el coche a di-íposición de 
quien lo necesite, al precio de s6-lenta pesetas a T e t u á n y cien pese-
tas a Ceuta. ¡ | ^ j ^ v ^ ^ . . • ^ • | - • , . ^ . X > | j y 
m fose m & m * 
U i 
S 9 S 
1 e a l 
C O M P A G N Í E A L G E R | g N N g 
MivtoA a a ó a i s M fundada m n t | 
Qgpitall l M . e M . 0 M é e traaeo» eon^UiuneBU 
Reservas: 89.000.000 de francos 
y>f»mî iii awriftii * A M » it tea i 
SOPAi o*mAj&c&m D S BANCA, D I MOLSA T 
feüfll ü tafet Q m r M i M i i latoi Platel, ea^^"^ 
i«llll|iiH|ij|. i i «ülKmtt 
¡Mri^i Él Qt̂ t tfa aftSMi 
i i fcMf« i ia S^üa fia Ost^a teiri fe** ^ 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONA-AFR1CA-CANARIAS 
M u c h o m á s f u c r l c 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . • 
E s e l m á s f a m o s o e n e l 
m u n d o p o r s u e f i c a c i a 
p a r ^ c o m b a t i r l a a n e m i a , 
el r a q u i t i s m o , la i n a p e t e n -
cia , l a c l o r o s i s y la d e b i -
l i d a d d e l o r g a n i s m o e n 
t o d a s sus m a n i f e s t a c i o n e s 
B m c d E s p a ñ o l d e G r é d i t « , - S A 
3bC JSL X > I P L X I D 
jQí»iM ps*i»X% I M ü i l l M i S Ü 9 Ü i l t i 
Caja áa aü^rpaf: fcatere^ej 4 ?fc s la ftota. £teunlai atwrlflal̂ i 
en pesetaf y éiviaaa «zlr&njmi 
" ^ T o d o e n f e r m o d é b i l a d q u i e r e en p o c o s d í a s 
C e r c a dp medio siglo 
de ^xito crecietite 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
e ' u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o c o n < 
P 
u s o d e l 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
fay 1 <jm wmrnvn iM—Mn» mmrTn•>i • i. ><• i a w ^ — — * — ^ 
M M O P O L K » m j N u m m m j í I X T O A » Í a j a , Wm& 
^ ^ 3 ^ 0 8 4 i IUÜUJU jMff 
Nat, 0,7§ adelante. , iSfan^^ 
fUtils^f a ? O.5ÍÍ ? « H A 












13 y 27 
lOy 24 
8 y 22 













10 y 24 
Ali-
cante 
L u n e i 
3,17,31 
14 y 28 





















NOTA.—Transbordo en Cesta al vapor «Mediterráneo» M . 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite «ár^a pera todos los paertos de Esnaat • 
a Islas Canarias y Baleares. 9 
loia oo Laraebot FRANCISCO LLOPIS. 
C A F E B A i-R l á T A G t A N T 
liooléolo aervielo áa ^omoáoc a ta eorla 
BobUas do oieoloatos y aorodlaáas mareM.—Tapas varlodaa. 
Ff«t« ti Tutro fi|lfti-Li£MHS 
JOAQUIN H E R R E R A 
PRACTICANTE 
Girujia menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 6. Especial para obre^ 
ros de 7 a 8 
Cbinguiti 4, junto a la antigua 
«Jasa de Correos 
mm 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a 1 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Aatcñió^tías áe gran lujo, sápidas yoon butacas iadHidoalas qué la Bol 
y-xts* más astigua eoor matefiai aprobiado a loa aaoootaMO f«o st-
e o m a y parsaaal i in imÉiiui laÉi . 
?-4f''jtie diari* tetra l a f i f c ^ Aleaos, Asciia; Ttogor; T a t e á n t S*» 
l a ; T e t ó t e a Xoaaa • Bab % a * . 
janato «a naiidae a partir «al «*»?to«o da m^Mi^iri M I f ü 
Df, Alcáur a Loache: 6 4S8y S« io, 13, i4y3e, ib, i7ySe. 1$. 
De » a a Arcila, Tánger 6 y 45, ia, t6. 
Do » a » > Rgftt«,Tete*s,Ceuta,i8,ia,diree4o 
Da > a » a Táafer, Tetuáa, GeuU 6 y 45. 
De Lanche a Aleáian 8, ia. i i y So, iS, í5 .16 y 3o, 17 y 3o y K J . 
Da 9 a Ardk, Tánher, Totuáa. Ceuta, y do Tetsán a 
Xaaeo y Bab Taza, 7 y 45. 
ba » a » R'faíá, Totváa, Qouta, Xaues y lab-Ta-
za, S y 3o de la madrugada. 
ba » a > Rsota,To«uáa,^o«ta,Sy3ol«3y3o,diroi«8 
Da » a » Tásgof,, 7 7 4*. «5.17. 
Aceite de oii^a 
El mejor aceite de mesa y para todo 
nso la marca registrada Pelayo. E x 
portadores: F . Durbanf Crespo y, 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraohe 
y Alcazarquivir A. & S. Amselom 
Galle Real n ú m . 156 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
ÍÁKHtOHO 
L O S M E J O R E S VINOS D S MESA 
Depositario, Maauel Areuas. Avei 
aMa Baina Vietoria. (Villa Mari^ 
hOÉJí 
P P I A B l l G U L Q f Q@K 
V M B v a a ü s 
6 r a n H o t e l f^esUmrant C s p i ñ t 
HTUAJDO SM UL P L A Z A D S lS9Al t> 
Aatigao Hotel montado a la modema. son "ttgfttftte ^ mia 
de comedor; espléndida* babitaci$»ea y cuarto» a« uaáo. u>-
midaa a la earta; por abonos y cubiertos. Se sárrso eosarfoi. 
i m eaea cuesna 90» m stasisata n a a ^ de eosh» 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
¿o mo^no iaa en eorvtolo eemblaa-
Lamín i l o M r y r íoeosr 
i MMe el 1 éa ERere di ü H 
De 1 a § kfs. Ptaa, 1*00 minimam de pereepelóo. 
De 10 a 49 * » V5Q Id. id.̂  
De 50 a 99 a » l«7í id. id. 
De 100 a 999 > a 1*50 por cada fracción de 100 kilofftasi 
De 1J00 ea adelante, a Ptas, 11*09 los 1.000 kílofraiioi, T * 
fracciones de 100 kHoframos. 
NOTA,.—m traflü^ü^i M MereagilOi ü ti&m M ^ 
toaoén a afa&aoéa, atoado ao; auoata do la W*mm I» i * 
tea do earga y doaoapga. 
OTRA.—Quedas exoluidaa de oata tarifa, las mereafl^ 
fifluioAtea: metáHoo y Talorô laflamabloa y peUgroiae; »*' 
aea Indivttólea, yelcjaiaeaai o de dtBaattrioaea soep*^" 
loa; poja, feia j 
Comore Vd. 'Diario MarroaufM 
Ferrocerríí de> Larache a Mcéaar 
PRBOO DB LOS BILLETES DESDE U&ACfl&*LAZií 
DE ESf AÑA 
IWiBÜ Bita • m m n j a p i n d i | « M e a ebn&fes basta Aifiatraf. m 
•jombtosoito coa loe vepoeas de *^aod L í a s " qm O S U B da T i o g e i 1 
Tafistóda despacha billetes para I r das las Hoeas aaa ü o a e a i t sb l i i l 
das ceta Impresa a Ispefia lomnUaiilidie bsSi 3 Algaoieaa BorlHa S 
Alaostras QMts, «a HíHWfc i l l l e tea »• iaHda 7 llagada dd lof 













3*15 j 1*35 















Cafidre ds muk* y haitHa de irtaet ^se e átl 
6 ¿a Dfoiettfcre de t m 
NOTA.—El servicie desde la Piara de Espáia, es eonUaoda 
on los soehes-aotoaóriies de ia Empresa •Hernándes Heraaoos 
Urache !.• do Septiembre de 1929 
U D I R E C C I O N 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceota-Paorte . 
Ceata . , . 
Tétate , i 
TETUAN A CEUTA 
Tetu*o 
Ceuta . , 
Geuta-Puerto , 
Salid. 
















naa.» ^ í , ? 0 " ~ E ! ^T0 M. 32 craia en CaitUlejos coa e C. « ¿ J 
H ea Rincón ean oí M. 5i. y el C 2 en Malaiieo con el M. 5 ^ 





fWil ea les traaos St, 13,5Ü f |4 
DIABIO MAHROQUI 
p . r a combatir el palu-j 
EN E L CINEMA X 
El estreno de h . y 
0 4 \ n \ & r I / % ^ Í ^ 9e 0Íi eGe loveu Para colocación 
l I ^ i w I \ J I ^ £ | I | de ottclfia Habiendo rnecanogi afia v | con conucimieiiio» 
le importa sueldo 
de francés. 
h percibir tra-j 
que to "Goya". Razón en "Goya". 
a los 
En la m a ñ a n a de ayer continua- en partos doña Maria Fernanda,1 bajando incluso de meritorio, 
rínn CCUtó ' l e t U & n H dramas de terribles efectos, ron los ejercicios los oficiales de dió a luz felizmente una hermosa" 
C í i p C , ü , 'pero cuyas causas suelen ser m u - Caba l le r ía , Regulares y Mehal-la. n iña , la joven espbsa del sargento1 
' t i m a la chas veces tan insignificantes que' E l recorrido de caza, fué de 5 k i - de Ar t i l l e r ía don Andrés Ma- t in . j Se ^ u i l a n locales para comercio! 
atcncióii a estar P1'0' n n i remotamente se pueden c r e s a - ' l ó m e t r o s con diez obs táculos que fue La madre y la recien nacida go- u oflcina8 detrás de establecimien-i 
^ ^da en que .más se ac ^ {fcáj cubiertos en ocho minutos y 49 zan de perfecta salud, por lo 
1 : ' fectos de ¡a epidemia^ e^p ^ ^ m i n ú s c u l o perr i to p e k i n é s segundos, a pesar de las torrencia- enviamos nuestra fe l ic i tac ión 
e j l en toda la zona - g hombres ven distanciados de les l luvias que cayeron en la ma- felices padres y d e m á s fami l ia , 
,l,dl nte ^ l« cirCUnf 7P ' , u - sus respectivas enamoradas y a pun ñaña de ayer. | b« ' I ^ aufientarse sus dueños sa ven-
las autoridades r m i m ^ ^ rderlag para á l f t i p ¿ en H¥A M a ñ a n a , si el^tiempo lo permite,1 ^ e el P 1 0 ^ 1 ^ ele la calle Guedi-
11L^do acertadas meoiud ^ ¿¡ j pekinp, - ' graciosa co- se ver i f icará la prueba final en la P a ^ ?! día de ayer entre nosotros ra- Chalet P e q u e ñ o de Zayas, el 
^ E m b u t i r la terrible enierme- c inema toe rá f i c i de Metro pista del Establecimiento de Cria fégresando por la tarde a Arc i l a , limes y martes dias 14 y 15 desde Llevo 
^ evitar su propagación en Q^aM Maver in te rp re t í .da j^or la Caballar. el conocido comerciante don Rafael ,a9 16 a las 18. 
^ i n - P O P " ^ pareja do 
A diebo 
iiatai'ieute 
ni - • • de quinina a 
iduos que hayan sido pa-
Maninez P e ñ a ño r su autor mies- §n t re nosotros, el conocido israelita 
.'abftrador dun Rafael Moryusef. 
CAMBIOS 
Francos 3 reo 
Libras 39"03 
Dolares 8,02 
Francos suizos 165"05 
Francos belgas 112"70 
Marcos r 9 1 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Conlinentai 
derá  UPuuu i'm^j'» arListas Ai leeni ««* 
efecto sc proce Prinjí le v Lev Cody, q m se estrena-) t i , . a 
a suministrar com- ^ ^ ^ ^ J ' , , fn nl r;,iaJ E l a r t í c u l o publicado en nuestro 
todos aque 
_ rá hoy jueves de mo .h t n el Cine-; 
ma X 
adivi 
t r i a " . 
a la 
idieofl 
tengan propens ión 
a los que se encuen-
posiciones del campo. 
es tá dedicado a don Antonio (lesPuéí 
entre 
de permanecer unos dias 
fníermed3d 
tren T J d e lía plaza y hospitales, 
quellos cuyo tratamiento no 
l i e n d e la quinización. ; 
T p a Ur del ^ a i de mayo la q m -
?un preventiva será obligada 
^ odos' jefes, oficiales y tropa, 
d á n d o s e un comprimido de q u i n i -
U .ülcs de la segunda comida de 
i f rde ' dicho comprimido se rá t o -
ldo formando las tropas y en pre 
f f t f t de los oficiales. 
Aparte de esto, los médicos m i - . 
m M darán numerosas conferen-j 
í a la tropa, exponiéndoles la ne^ 
Bembaron & Hazan 
f lasa de l ^ e f i i 
en sus coches para engrasar y 
I " desengrasar", por los aparatos T é 
w"w calemit instalados en el garage Con 
Se alquila habitación amueblad^ t inental . ^us coches q u d a r á n l i m -
( n ú m e r o de ayer t i tulado "Pro Pa- T i "nb i én r eg re só $ :Ca3ablanca,' part 3X10 0 doi caballero». In fo r - p íos de la grasa usada y se reem-
m t r á n kioeoe de 1% Viníoola. plafcárá pm- la nueva a u t o m á t i c a -
• • • mente. L i m p i a las cajas de ve loc i -
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase Prue-
| - V De la capital del protectorado ú J ? " L * V ^ P l - ^ E s p a ñ a / ^ ^ J ^ " ^ de 
¡ De la veciIla Poblac ión de Arc i la garon en la tarde de ayer 60 indi -1 ¡ v a r i a s marcas procedentes de cam-
estuvo ayer unas horas en Larache viduos, destacados a la base de A u a ' Se necesita productor 3 ac, bios Ronault a-precios sumamente 
el c a p i t á n de Ingenieros señor Ma-, m a r á . K „ 
T,ín*o^„ At i- - i * ,cidente vida incendios. Solicitar por baiatos. 
ns tany, dist inguido amigo nuestro/ l . . ^ u tai r ^ ^ ^ mn****». ¿ 
i ' e , [carta Seguros . DIARIO MARRO- blandos mcilidades de pago 
Avenida Reina Victoria .—Larache 
tro estimado y culto c. 
don Raimundo O a r c í a Santiago. 
| Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
!para caballero solo, encima del ca-
' Regresó a Alcazarquivir después QUI« 
i E n el Casino Españo l e invitados de pasar el dia entre nosotros ol 
' p o r el Representante de] Ministerio distinguido cónsu l de E s p a ñ a en A l 
¡ P ú b l i c o don Jul io G u t i é r r e z Barne- cazarquivir don Luis Mariscal, 
f to , se reunieron ayer en comida i n -
( t i m a , el l i m o , s e ñ o r cónsul de Es-
s.paña en Alcazarquiv i r don L u i s Ma En el sorteo benéfico celabrado 
r iscal ; el l i m o , señor juez de Ins- a>e1, en cI Hospital de la Cruz Ro-
el premio al n ú -
A R T E S E R O S . — S a s t r e r í a c i v i l y 
m i l i t a r . Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de E s p a ñ a . — L a ^ 
rache. 
na. - , . 
MriW de tomar mexliclas en r g - t r u c c i ó n don Francisco de Rojas y •'a co r re spond ió 
, tpndentos a a profilaxis del pa- Gramófonos y discos La Voz do , ^ • • , , . / inprn A 
m («uiNHiiit » * H r J Rojas el func.10nario de la Junta -meio 4. 
mo v haciéndola ver la í a c i - su A m o " . Esta casa inv i ta a su dis- . Qqt) • • i ^ A I 
l110151 ' ' . on n n a * h n^roT. o de Servicios Locales de Alcazarqiu^: 
UdMl conque esto se puede llevar a t inguid& d i é n t e l a a escuchar los v i r señor Tania Ruano 
. y especialmente los grandes digcos de Voz de i • i Para Málaga donde ing re sa rá en 
os que reporta la qu in izac ión 4 &l sanalorio del afamado doctor 
« Amo en tangos argentinos por S á n | r ^ . - ^ i . « ^ w » 
preventiva. ^ I Retrresó de Málae-íi Ip i -mimfH l i Valvez, para someterse a tratamien 
nPRnuós dle 1 de mavo en todos chez Terrado. E l alma de la copla ! . 8 bü ae T T 1 ^ ; Ulniln<uja la (o hn „ l i r I n , v , , 
lio.spues oi« utí i i i a > u , c u . ^ u o y | i jcencia qUe disfrutaba el auxi l ia r ' salido la respetable señora horas, t e n d r á lugar en las oficinas¡ 
;„; campamentos cercanos a lugares por el Pena (hi jo) y Guerr i ta y otros;de t e n d e n c i a don Manuel Mesa doña ^ n c i s c a Garrido de Fer- "de esta Junta y con arreglo al p l i o - ; D E ^ GUEDIRA NÜM. 44 
húmedos, corrientes de agua - y char p0r Val le jo , . Angel i l lo , Marchena, J ' nández Alca lá a la que deseamos ?o de condiciones que en la misma'Sorae de consulta de 3 a « de 1< 
T'NTA DE SERVICIOS LOCALES 
A V I S O 
El p r ó x i m o martes, 29, a las 121 
>. J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Milita! 
• de la Cruz Roja 
Diplomado del Ins t i tu to Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de l 'Hotel Dieu de Paria 
loe soldados pco oderán a ce- Copero y el Nifio dal Miigeo_ E1 ü r u l un feliz viaje y un r á p i d o retorno a se halla de manifiesto la subasta 
A la ciudad del Estatuto m a r c h ó nuestra p o b l a c i ó n completamene res del puesto n ú m e r o 91 destinado a1 par estas y dar salida a las aguas, 
haciendo lo posible para que ósías ^ a y por la orquesta Alady y coro ayer a c o m p a ñ a n d o a su.s hijos que tablecida> tienda de comestibles en el merca_. 
no permanezcan estacionadas. t ó m p r a m e u n Holo y Sepepe, LaiCUrBan 8US estudios en uno de aque ^ do de abastos y ocupado actualmen 
En los lugares conocidos como pa Viejecita completa en 4 discos en Hos Colegios, el acreditado comer- te por los señores Garc ía H^rma-
lúdicoa por experiencia de años an- Album y otros muchos difícil de cante don Antonio E s p a ñ o l , que r e - ' E n Málaga se ha puesto repent i - nos i 
t ; M e 
enumerar. 
teriores se colocarán telas m e t á l i -
- en ventanas y puertas para i m -
la entrada de mosquitos Grancies ^ ^ a d e s de pago. Agen-J 
¡gresó por la tarde. ñ á m e n t e enfermo el m o n í s i m o h i jo 
jde nuestros estimados amigos los 
Tá n 
jóvenes s e ñ o r e s de Alarcón (D. L á - sión de Hacienda 
Larache, a 22 de abr i l de 1930 ? 
El Cónsul Presidente de la Comi- U C P ü n i C Q C l 
La Sección de Higiene de Sanidad cia 611 Alcázar , j un to al^ Casino de' Regresaron a la capital d i p l o m á - zaro) que fueron unos dias a la be-
.tioa d e s p u é s de pasar ayer breves Ua ciudad ma iagUeña . 
_ ? horas entre nosotros, los marqueses A1 p e q u e ñ o enfermito le desea-
^ " M < ? ^ " ^ ^ ^ S ^ ^ — a de San R o m á n . 
.Militar organizará como el a ñ o an- Clases, 
terior un equipo de pe t ro l izac ión , . 
con el objeto de petrolizar todas las — 
charcas que no fuesen susceptibles Q D A S 
de ser desecadas. En momnto opor 
limo, se instalará nuevamente el sa 
natorio antipalúdico de Garc ía A I - A N T I G U A CASA D E L PASAGE D E 
GALLEGO 
E. V A Z Q U E Z FERRCR. 
Sombreros de señora desde diez 
dave. í 
Wgno de aplauso es cuanto se 
haga a favor de la higiene en nues-
tro territorio aumentando estos peSetaS en adelante- Id de mña des-
Por lo que respecta al paludismo de seis- Traje cresPón de seda, des-
lúe hasa ahora fué un verdadero de sesenta pesetas. 'Casa de Gaug-
Jiote en los lugares pantanosos y niño. (Frente antiguo zoco) encima 
DQmedos. ^ 
^ esperar es que con las medidas 
lomadas se rebajará el mal a su 
«oís ínlnima expresión, l l egándo-
»«íi\ en fecha no lejana a la des-
S n comPlGta de los sectores 
Mdlcos de la zona. i 
de la Andaluza. 
D e s p u é s de permanecer unos dias 
entre nosotros, r eg resó ayer a A l -
geciras, el r ico propietar io don F é -
l i x Clavijo. 
Asistida por la notable profesora 
mos un r á p i d o a l iv io en la dolencia 
que le aqueja. j 
« » « 
A c o m p a ñ a d o de su joven y bella 
esposa r e g r e s ó de Málaga nuestro 
estimoda c o m p a ñ e r o en la prensa, 
don Ignacio Cantalejo, 
Ascensiófi a ¡a gran montaña india 
"Everest", la más aita del mundo 
Y O 
foto de TXrte 
ñ v d a . K e i n a ü l c í o r i a 
Clima excelente, salubridad per* 
fecta. E l mes de julio temperatura 
[máxima 28 grados mín ima 17, P l a -
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sm humedad. Excelentes 
I vías 
I 
PEDID LECHE " 6 A V I 0 T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetes de Us que yan pega* 
d*s á nusstrsa botes, 
t i csiBje se e fec tuará en l©s Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
DIARIO MARROQUI 1 8 1 L P l -
ÍODIOO D B MAVOR C1IRCÜL.Í-1 Con motivo de ente gran accnteoinUento y estando próxima la fecha en 
GION D I IJk ZONA j(lue hace inveiltal,io la Ga8a M. Diates e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y públ ico en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda botidados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calceMnea y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del púb l i co todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre teca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de art ículos difleiles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compraSj 
se regalara una sorpresa 
NO O L V I D E N L A S S E R A S Casa M. D I A L D A S E H U O S 
Entrada & la calle Real Frente a la Jefatura de Pol ic ía 
É i i i n i i i f M M i i t i i e M É 
PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillo^guillotinas y herramental quirúrgico 
C A F E M A D R I D 
BAf* - CAFE - RESTAURANT 
SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en f r e i d u r í a de pescado. 
Excelentes b e b i d a s de las m á s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro EspaSa, LARACHE. 
de comunmc.i.jnes. Para in* 
formes: Coni tó Oficial de Turismo, 
Casa de 5emiNas 
G A L L E D E L GHINQÜITI 
Sandía valenciana 7 Gkina melón 
verde tendral. Gañamones, mai i 
amarillo, alubias 7 Garra ía l e i . 
s?5k ^ .g^.m ^ m * . m k m * $ % * 
S a t i s f e c h o . • * 
bebé hace como ^ue lee t\ periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente Heno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
9 
r PIARIO M A R R O a t n 
ARIO MARROQUI" E N ALCAZAROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
función pro 'dam-V'}*f6a EN,ERI,I «»• A ' » * - " . » » 
dudamos que los elementos de niñeados 
Han dado comienzo los ensa-
yos de la comedia que ha de 
representarse en la función a 
benefício de ios damnificados 
del Mediodía de Francia. 
Una vez más los elementos 
art íst icos de Alcázar se han 
mostrado dispuestos a prestar 
su yáliosa cooperación, contri-
buyendo con su reconocido 
desinterés a una obra altamen-
te benéfica y humanitaria. 
Los jóvanes que integran el 
cuadro ar t ís t ico de aficionados 
del Casino de,Clames, desde 
que se inició este festival be 
néí tco , ofrecieron su concurso 
y cooperación con verdadero 
en tus iásmo. La directiva del 
Casino de Glasés, siempre dis-
puesta a contribuir en todos 
los actos que seon benéficos y 
culturales, puso también a dis-
posición de la comisión orgsni 
zadora cuanto de ella depen-
diera para el mayor éxito de la 
noble empresa. 
La función bedéfica, que pa-
las diversas colonias que inte-
gran nuestra ciudad, acudirán 
a este benéfico festival. Teñe-
Noticiero de Alcázar 
Se encuentra algo mejorado de 
la enfermedad que desde hace 
mos entendido que al mismo üempo viene padeciendo, ano dé 
as i s t i r ánnumfrosps f^mi i i asde i log hijos de nuestro buen amigo 
Larache, Arb 
El Arbaa. 
bu y del Zoco 
Jeatronítonsodíin 
A c o D t i n u a c i ó n nos compla-
cemos en pubÜcar la segunda 
lista de los abonados a las cua-
tro representaciones que ha de 
dar en nuestro teatro la gran 
Compañ ía de comedias de don 
Francisco Morano, y cuyo de 
but está anunciado para el sá 
bado 26. 
Butacas: f ) . Eduardo Prad?, 
2; D. Alfonso Mena, i j D. Fran-
cisco Guarnido, 3; Srta. Alicia 
Cohén , 2; D>a Luís Tapia Ruaco 
2; señar JNúñez, 1; D. José Alé 
valp, l ; viuda de Virtudes, 1; 
teniente coronel de Ghiclana, 
4; dan Serafín Villalba, 4; doc 
Miguel Montesinos, 2; don E!a-
el prestigioso comerciante musul-
mán de esta, Sidi Anselam El 
Sinsen, al que le deseamos pron-
ta y total mejoría. 
Hoy jueves marcha a la capital 
del Protectorado, nuestro distin-
guido amigo el Juez de Paz de 
esta plaza, don José Planas. 
A las diez de la noche de hoy 
celebrará sesión la Junta Directi-
va del Círculo Mercantil. Esta se 
sien será dedicada por entero i 
los asuntos a tratar por la Comí 
«ion de este organismo mercait'', 
para ia asamblea de circuios mer-
cantiles que ha de celebrarse en 
Sevilla el próximo lunes 28. 
zar Medida, 7; don Ju l i án tíuiz 
trocina la distinguida esposa 12, y señores J i m é n e z y Ros, 8. 
de nuestro ilustre cónsul ínter-3 
Con dicho motivo, la referida 
Comisión, que emprenderá el via-
je a la bella capital andaluza en la 
mañana del sábado, asistirá a la 
sesión de esta noche. 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta nuestro antiguo y que-
rido amigo el comerciante de La-
rache, don Jo^é Bneodif. 
.• • • 
Regresó de España, para resi-
dir nuevamente entre nosotros, 
nuestro antiguo amigo y conveci-
no don Fernando Garcia, hijo del 
acreditado industrial de esta pla-
za, señor García Cote, al que da-
mos nuestra bienvenida. 
* *» 
Bsjó del eampo el sargento de 
Regulares y antiguo amigo núes 
tro, don Eloy Medina. 
• •• 
El competente Industrial de es 
ta plaza, nuestro buen amigo el 
prepietasio de la conliteria ' ' L i 
Sultana", don Andrés Paradina, 
que tiene a so cargo el comedor 
y ambigú de la Peia Militar, ha 
instalado un magnifico restaurant 
en el espacioso local donde esta-1 
bael Café "Dominó". 
Vqr estar efectuándose obras 
en el local social de la Peña Mi-
litar, los señores abonados que 
comen en el comedor de dicho 
Casino, han pasado al nuevo res-
taurant. 
No dudamos que el señor Pa-
radina, cuya laboriosidad en el 
trabajo es bien coaocida de to-
dos, dará gran Impulso al mag . i -
fíco restaurant que con tanta ele-
gancia acaba de montar. 
s x 
Marchó a Larache nuestro ilus-
tre cónsul interventor don Luis 
Mariscal, a quien acompañaba el 
cajero de esta Junta de Servicios 
Municipales, don Luis Taph 
Ruano. 
• **. 
Se ha recibido la aprobación 
Teatro ñHonsoXij 
Key 24 de Abril de ^ 
Estreno de la grand 
super-producción Q M * 
por título q e 
LA M U J E R G A U T I V A 
Una gran orquesta tme^ 
» r á el programa 
COMISION GESTORA DE COMPB 
D E L H O SPITAL MILITAR DE u 
GAZARQUIVIR • 
| 
ventor don Luis Mariscal, ten- , • , 
d r á l u g á r d e l d í a S a l Tdelpró-.Uíi l & ú Q ^ i i * 08 PlUBS 
ximo mes de mayo Si sufriera«« . , . 
alguna al teración ia fecha del* 1^0 a O i e g d C l O - CÜfí 68 
festival, obedecer ía a los pro-1 
pósi tos ,que existen de que as ís - j 
ta á dicho festival una alta per-1 A última hora de la noche de 
ponsai 
sonaltdad de nuestro Protecto-
rado. 
La |comisión organizadora 
trabaja constantemente para 
ofrecer al públ ico un ameno y 
dis t ra i io festival, sin que el 
programa tenga acumulación j 
de números , que siempre re-
sultan pesados. Salvo pequeña 
variación, el programa de esta 
benéfica función será el si-
guiente: 
Primero.— Sinfonía por la 
nc t ib ie orquesta del teatro. 
Seguado.— La preciosa co 
m d a en dos actos, de A r o -
ches, titulada «La c¿sa de Qai-
Tercero,— Presentac ión de 
varios elementos de la exceleo 
te rondalla de los Regulares de 
Larache. Esta rondalla ejecu-
tará varlás composiciones en 
tre el primero y segundo acto 
de la comedia. 
Cuarto.-— Concierto por la 
criliante banda de música de 
la segunda media brigada de 
Cazadores, que tan acertada 
mecta dirige el señor Qetina y 
que ha sido galantemente ce-
dida por el prestigioso coman-
dante mi l i t a^ coronel D . Luis 
Castel lón 
Terminará este simpático (es-
tival con la representación de 
ayer recibimos el siguiente tele-
grama de nuestro delegado-co-
rresponsal don Francisco R. Gal-
vino: 
"Alcázar 23,11 noche. 
Comisión comerciantes La-
rache celebrado entrevista con 
Junta Directiva Círculo Mer-
cantil de esta plaza, objeto es-
tudiar pronta creación entidad 
análoga en esa para defensa in-
tereses generales esta región, 
apoyando peticiones formuia-
ias por este orgaaismo. Reinó 
grao entusiasmo por resultado 
s a t i s f a c t o r i o reuaion, que per-
amira unión fuerzas mercanti-
les i^arttche, Arcüa y Alcazai'4. 
DEPOSITO de í CE 
del molino de Títcázcu* 
u tu ios 















A N U N G I Ó 
iNecesitando adquirir este Om. 
nismo los a r t ícu los que a oootZ 
| c ión se citan, con destino al Hoaj. 
ta l M i l i t a r de esta plaza, se ^ ¡ ¿ 
, , „ • • j j 1 • ten Proposiciones hasta las 9 v • de la Superioridad, para la pronta ... . * ias a y *J 
5 de mayo próx«no en • realización de los trabajos de ur-
banización y pavimentación de la 
pl>z¿ nueva que está junto al ea 
tabiecimisnto del señor Ortiz y 
de la calie donde está situado el 
Depósito de Intendencia. 
Com-'- ié rfecoroara el 
d • cS'.ft* vl'^i C - . i : o iUC el Ju -ü i» . ' 
do en suoaáta á Sos señores S«i-
Vidor Hermanos de esta plaza 
domic i l io de la misma (oficina 
sector Sur) , que serán presenta^ 
por los interesados o sus represea, 
tantes legales ajustándose al modeb 
y a los pliegos de condiciones téc-
nico legales que se hallan ipuej. 
tos p.n ln Administración del H». 
í\ú y Oficinas de esta Junta. Si 
a c o m p a ñ a r á a las ofertas, el r». 
cibo de haber satisfecho el depósi-
to del cinco por ciento en la Admi. 
n i s t r a c i ó n del Hospital y muestro 
de los a r t í cu los que no sea nece-sj. 
r io su anál i s i s o prueba. 
A R T I C U L O S A ADQUIRIR 
Aceite vegetal üe primera 120 ji. 
tíósj aicaciiuius o lulos; arroz 2*1 
todo de oliva 
Con frecuencia nos pregunl «V 
¡público si sabemos cuándo ten-
drá agfua esta población, pues una 
vez colocada la red de tuberías, 
n idie se explica la tardanza par í 
disponer de ese preciado y ne^- i tilos; úzúcar cernida tó4 kiloa; la 
saris líquido. [oaiaó sm espinas oí kilos; biieo< 
Dada ia actividad con que em* 
pszaron les trabajos de la tr ida 
y abastecimiento del agua, tod^» 
suponían que este verano po ría 
mos disfrutar en abundancia de 
las ricas aguas del barrio de Sidi 
Eamil. 
Dr. Oítega 
Especialista en garganta, naris 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 0 
A L GAZARQUIVIR 
Gasa de Emil io Dhal 
Agencia Juan Up82 
Sarrteit 6a MaaloMtei por* f e ^ i 
jffiroa. Salida ds ü e á s a r para T a f í ^ 
Mairea y Htxertb a las Mho 4g 14 
oaaSaua 7 a Ua dos d« la Urda . 
S«C70fo pftra Aioásar é« lo | teZU 
Horas de venta: de & a l y de 4&l?} en 
eí Depósito, frente aí Casino de Clases 
¡Títto at aceite de soua! 
¡Paso at aceite de oíiua! 
Apeale 1 Q O Í U O T ^ 
un precioso juguete c ó n i c o cu-jttá<M ñiii<ia * 
yo titulo publicaremos otro día j 8«n?l8i0 da c*rga tafcri ia pgblg. 
y en el que nuestro amigo Mon %Ute f l * arUai^a áal f m a M U 
tosióos hará a lárde de sus reco-l 
nocidas y excelentes cualida-j 
des eicéoic^s» 
En verdad, no puede ser m é s ; 
sugestivo y ameno el programa i 
de e^U función, y por ello feii- \ 
citamos & la comisión organi-
zadora y á cuantas personas 
prestan su apoyo y coopera-
clón* 
Hue'ga deeir que ía noche de 
la función, el teatro Alfonso 
FARMACiñ 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAW 
Calle Zalea, 
freote a ia Plaza del Teatro 
ALCAZARQüíViR 
SE ALQUILA 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
Sólo a título de rumor, dam 
la noticia de los propósitos 
existen entre varios elemento í< 
esta piala, de organizar un siupa 
oco festival para el próximo di 
i7 de Mayo, cumpleaños de núes 
tro Augusto Monarca. 
En ese festival ñgurará una gr«n1126 botes; leña menuda 14.7001» 
cena en el Real Hotel, en la quej lechugas 3 kilos; manteca de 
se servirá el clásico gazpacho an-
daiui. 
Dada ia calidad de las per o 
ñas que nos facilitan esta agrada-
ble DctieiBi no dudamos que h* 
| ciios i k i l o ; cale tostado ^ kilos; 
carbou de cocí 4.5¿4 kilos; can*: 
vegetal 5.772 ki ios; cai'uo de vaa 
l impia yuu ki los; carne vegetal í 
K-IIUS; cerealina 15 üilos; cebollu 
131 k i i o s ; coliílor 26 kilos; cham-
pagne 93 botellas; escarola 9 kilos; 
espinacas 64 k i los ; fruta fresca 9̂2 
k i l o s ; galletas María 15 kilos; ga-
llinas 1.071; garbanzos de pnmeri 
360 kilos: harina de babena 3 ki-
los; harina de trigo 59 kilos; gulw 
tes frescos 140 kilos; hígado de va-
ca 7 kilos; vino de Jerez 17 ÜW; 
judías blancas 109 kilos; leche ¿' 
vaca 3.500 litros; leche condenaoi 
¡OMPRS U S T E D ÜN P A Q O B T 1 D ¿ 
B L Ü 1 BAND 
de celebrarse y que ello será un 
. I reseñante éxito. 
para toda clase de comercio, junto' , , . . . 
1 ¡i Informaremos oportuna y debi-
a los señores Goto y Soler. Plaza delj demente a ooestroi lecteres, de 
Teatro. Informes don Ignacio D u - cuanto en este sentido se pieos* 
r á n . - A I c a r a r q u i v i r . _ 
Marchó a Larache, después de 
estar entre nosotros unía días, 
el secretario contador del Pósito 
Aerícola, doo Eligió Salvador. 
n producto que sustituye la OMjot 
de las M s t e q u i l l u 
i 
YKfTA S N L A T O N D A 
Droguería Española 
A L GAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga eq 
general. Perfumería artículo* de h L l 
fieoe y de eirojfe 
Vlm del Taatro:. Om Mft 
Café - Restaurant "La 
Unión" 
Automóvi les FORD 
(Antiguo SasatcriG) é© SQrlqu<f 
Bejareno. Bamertdoi servicios. C a -
té exquisito. Vinos y liooeea d8 
l i a mejorea marcas. Se serven oesad 
•Se reciben encargos para M a s jf 
Loivehfcoloa de esta marca ten loa 
más baratos, los de coasoaso asas eco-
nómico y do mayor daradón. 
XIII es tará lujosamente cogala Q Í A - T C I Q ríes m b ^ l 
nado como en las grandes s o - ^ ^ ¿ " ^ 1 6 0 8 1 1 1 0 1 0 
lémnidades eon banderas, csJ A " 
cudos, guirnaldas y eallardetes' AífCnle para Ceula• Lerache' ^efear 
de las'naciones « p a ^ SANCHEZ M A R T I N , 
francesa. | Larache: Travesía ChinyuHi (Delega-
Gonocedores de ios nobles C^D Hispano Suiza), 
sentimientos que abriga la po- j C O T I M Mipoadbaaia,41| 
bautisos 
Junio al paseo de Lópes Ol iv ia 
ALCAZAHQUm» 
72 kilos; vino manzanilla 3 
vino mostelle 40 litros; p e ^ J 
limpia 345 kilos; pan gluteI1 !¿] 
los; patatas 376 kios; pastas 6 
los; pasteles 6 kilos; queso 
347 kilos; queso geco 152 I 18 kiles; ««o» 
tomaU « 
fiones do vaca 
k i l o s ; tocino 26 kilos; . 
conserva 273 ki los; i m ^ ^ 
k i los ; verduras variadas 362 
dietonosol 5 ki los. 
PARA ANALltííS 
Aceite vegetal, vinos Jer**»C; 
telle y manzanilla; lecha « 
leche condensada. 
PARA P R t E , H 
garbanzos y Arroz. 
judías. 
E l importe de este anuncio ^ 
satisfecho a prorrateo ontre 
fiores que resulten adjud|W r ¡ 
Alcazarquivir 19 de abril m 
El coronel P ^ ^ j S J i 
LUIS GASTEN 
N O T A . - L o s depósitos * T | 
t i r á n hasta las 13 
en el despacho de ia • 
ción del Hospital. 
L a C a m p a n a 
i 
C O N F I T E R I A ^PASTELERIA 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautiíóí ^c>|ir<jcí^ 
: Zoco de Sidi Buhamed, Junto a la Bandera Española. -
